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Tujuan penelitian ini adalah, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
lisan anak, memperluas pengetahuan dalam bidang kemampuan berbahasa serta 
untuk memperoleh informasi tentang peningkatan bahasa lisan. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 
penelitian adalah guru dan anak kelompok A di TK ABA Dompyongan Jogonalan 
Klaten tahun ajaran 2011/2012. Jumlah anak didik pada kelompok ada 11 anak. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian adanya peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan 
berbahasa lisan anak yang meliputi berbagai aspek, yaitu aspek menjawab 
pertanyaan, bercerita kembali, berkomunikasi, dan membedakan bunyi atau suara 
tertentu. Dengan presentase keberhasilan prasiklus 18,18%, Siklus I 54,54%, dan 
Siklus II 81,18%. Jadi disimpulkan,  bahwa dengan tiga siklus, kemampuan 
berbahasa lisan anak sudah mencapai target yang diharapkan. 
 
Kata kunci : Bahasa lisan, cerita gambar seri. 
 
 
